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JURI CRN Course Title Instructor(s) Textbook
1L Courses
4180 28124 Constitutional Law [X] N. Chapman The Constitution of the United States (3rd Ed.) ‐  Paulsen, Calabresi, McConnell, Bray, and Baude. ISBN 9781634599382
4180 28125 Constitutional Law [Y] Ringhand
Constitutional Law (2nd ed.) ‐  Schwartz & Ringhand. ISBN 
9781531004545
4180 39590 Constitutional Law [Z] West Constitutional Law  (5th ed.) ‐  Erwin Chemerinsky. ISBN 9781454876472.
4050 48418 Criminal Law [X] Camilla Watson Criminal Law ‐ Cases and Materials (8th ed. or latest) ‐  Kaplan, Weisberg, and Binder. ISBN 9781454868217
4050 48419 Criminal Law [Y] Mayson Criminal Law and its Processes: Cases and Materials (10th ed.) ‐ Kadish, Schulhofer, and Barkow. ISBN 9781454873808.
4050 48420 Criminal Law [Z] Dennis
Criminal Law ‐ Cases and Materials (7th ed.) ‐  Dressler.  ISBN 
1628102055 AND Understanding Criminal Law (7th ed.) ‐  Dressler. 
ISBN 9781632838643
4081 41598 Legal Writing II [X1] Hale Course Packet at BelJean, will use same course materials from Legal Writing I in Fall 2019.  
4081 41599 Legal Writing II [X2] T. Trimble Course materials from Legal Writing I in Fall 2019 will be used.
4081 41600 Legal Writing II [Y1] Clutter Contact instructor
4081 41601 Legal Writing II [Y2] Conner Course materials from Legal Writing I in Fall 2019 will be used.
4081 41602 Legal Writing II [Z1] Mangan No textbook required.
4081 41603 Legal Writing II [Z2] Nesset Course materials from Legal Writing I in Fall 2019 will be used.
4090 28108 Property [X] Milot Property Cases and Materials (3rd ed.) ‐  Smith et al. ISBN 9781454825043
4090 28112 Property [Y] Turner No textbook required.
4090 39589 Property [Z] Beck Property (Concise ed. 2014,  NOT SECOND CONCISE EDITION ) ‐ Dukeminier. ISBN 9781454851387
Upper‐Level Courses
4384 44833 Accounting & Finance for Lawyers Kelly Essential concepts of Business for Lawyers (2nd Ed. 2016) ‐  Rhee. ISBN 9781454870432
4320 36904 Administrative Law Barnett Administrative Law (4th ed.) ‐  Rogers, Healy, and Krotoszynski.  ISBN 9781454878780
4085 28106 Advanced Legal Research [A] Wolfson No textbook required.
4085 28107 Advanced Legal Research [B] Simmons/Kalim
Legal Research in a Nutshell (12th ed. 2016) ‐  Morris L. Cohen and 
Kent C. Olson. AVAILABLE IN LAW LIBRARY West Academic Study 
Aids Collection , NO CHARGE. If you wish to purchase your own copy: 
ISBN 9781634604628
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4870 52279 American Legal History Sawyer NAACP's Legal Strategy Against Segregated Education (2nd ed.) ‐  Mark Tushnet. ISBN 9780807855959
4363 45997 Bankruptcy Practice Seminar Simon Bankruptcy and Article 9: 2019 Statutory Supplement  ‐ Warren. ISBN 9781543809558
5585 52284 Bioethics Khan Bioethics and Law (Casebook, 3rd ed.) ‐  Dolgin. ISBN 9781454810766
5665 52290 Business Ethics Seminar II Rodrigues/Morgan The Big Short (1st ed.) ‐  Michael Lewis ISBN 9780393072235
5893 41879 Business Immigration Law Simmons No textbook required.
4087 36834 Business Law Research Striepe No textbook required.
4211 28130 Business Negotiations Morgan
Getting to Yes (3rd ed.) ‐  Roger Fisher and William Ury. ISBN 
9781101539545 AND Bargaining for Advantage (2006) ‐  G. Richard 
Shell. ISBN 9780143036975
5048 46025 Child Welfare Mock Trial Simulation Hetherington No textbook required.
4235 52099 Christian Perspectives on Legal Thought N. Chapman
Dissolution: A Mathhew Shardlake Tudor Mystery (2004) ‐  Sansom. 
ISBN 9780142004302 AND The Cross and the Lynching Tree (2013) ‐ 
Cone. ISBN 9781626980051 AND Law and Revolution: The Formation 
of the Western Legal Tradition (1983) ‐  Berman. ISBN 9780674517769 
AND The Teachings of Modern Christianity on Law, Politics, and 
Human Nature (Vol. 2, 2006) ‐  Witte Jr. and Alexander edits. ISBN 
9780231133609 AND Saint Thomas Aquinas, on Law, Morality, and 
Politics (2nd Ed. 2003) ‐  Baumgarth and Regan edits. ISBN 
9780872206632  AND Justice in Love (2015) ‐  Wolsterstorff. ISBN 
9780802872944
4190 43909 Constitutional Law II West Constitutional Law  (5th ed.) ‐  Erwin Chemerinsky. ISBN 9781454876472.
4196 52097 Constitutional Theory Coenen The Federalist ‐  Jacob Cooke. ISBN 9780819560773  AND Democracy 
and Distrust ‐  John Hart Ely. ISBN 9780674196377
5456E 44054 Contract Drafting: Start ups & NVs Tracy Drafting Contracts: How and Why Lawyers Do What They Do (2nd ed.)  ‐Tina Stark ISBN 9781454829058
4430 36912 Copyright Law Shipley
Copyright Law: Cases and Materials ‐  Jeanne Fromer and Christopher 
Sprigman. To access book, go to copyrightbook.org (free download, 
low‐cost printing)
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4600 45998 Corporate Tax Polsky
Federal Income Tax Code & Regulations Selected Sections (latest ed.) ‐ 
Martin B. Dickinson (editor). ISBN 9780808052180 AND 
Fundamentals of Corporate Taxation (latest ed.)  ‐ Schwarz and 
Lathrope. ISBN 9781634596022  ***If you are taking Corporate Tax 
and Partnership Tax with Polsky:  in place of Fundamentals of 
Corporate Taxation  students can purchase the combined text 
Fundamentals of Business Enterprise Taxation casebook (latest ed.)  ‐ 
Schwarz, Lathrope, and Hellwig. ISBN 9781634596039
4210 28129 Corporations Miller Corporations and Other Associations (8th ed.) ‐  O'Kelley and Thompson. ISBN 9781454883029
4278 52100 Criminal Law Drafting Mangan No textbook required.
4460 28571 Criminal Procedure I J.Cook
American Criminal Procedure: Investigative (11th ed.) ‐  Saltzburg and 
Capra. ISBN 9781683289883 AND the supplement  ISBN 
9781642429541
4470 48355 Criminal Procedure II J. Cook
Criminal Procedure: Prosecuting Crime (6th ed.) ‐  Dressler and 
Thomas. ISBN 9781634603287 AND the supplement ISBN 
9781684672479
5850 28138 Document Drafting: Contracts Conner Drafting Contracts: How and Why Lawyers Do What They Do (2nd ed.)  ‐Tina Stark ISBN 9781454829058
5455 48378 Document Drafting: Litigation T. Trimble Writing for Litigation (2011 or latest ed.) ‐  Bridges and Schiess. ISBN 9781454802730
4851 48363 Document Drafting: Survey Nesset Legal Drafting (1994) ‐  Brodey et al. ISBN 9780735516939
5720 Elder Law Stowe Elder Law Cases and Materials (6th ed.) ‐  Lawrence Frolik and Alison Barnes. ISBN 9781632824493
5650 48406 Employment Law Johnson Employment Law Cases and Materials ‐  Rothstein, Liebman, and Yuracko. ISBN 9781609304492
5570 32667 Entertainment Law Duitsman/McGee Entertainment, Media, and the Law: Text, Cases, and Problems (5th 
ed.) ‐  Weiler, Myers, and Berry. ISBN 9781634598835
4250E 43968 Evidence [A] Scherr Evidence Law and Practice (7th ed.) ‐  Steve Friedland, Paul Bergman, and Dustin Benham. ISBN 9781531011840
4250 28229 Evidence [B] Dennis
Evidence Casebook (3rd Ed.) ‐  Fisher. ISBN 9781609300609 AND 
Federal Rules of Evidence 2018‐2019 Statutory and Case Supplement ‐ 
Fisher. ISBN 9781640209398
4570 28577 Federal Courts Wells Cases and Materials on Federal Courts (4th ed.) ‐  Wells, Marshall, and Nichol.  ISBN 9781642428490
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5120 46017 Federal Income Tax Camilla Watson
Fundamentals of Federal Income Taxation Cases and Materiels (19th 
Ed. or latest) ‐  Freeland, Lathrope, Lind, and Stephens. ISBN 
9781640209558 AND Selected Federal Taxation Statutes and 
Regulations (2020 Ed.) ‐  Daniel J Lathrope, editor. ISBN 
9781640208179
5013 41597 GA J Int'l & Comparative Law Durkee No textbook required.
5012 41596 Georgia Journal Intell Prop Law Shipley No textbook required.
5011 41595 Georgia Law Review Dennis No textbook required.
4089E 52092 Georgia Legal Research Taylor No textbook required.
4620 28580 Georgia Practice and Procedure Brown Course Packet at BelJean, no textbook. 
4630 48361 Insurance Law Watkins
Insurance Law and Regulation Cases and Materials (6th ed. 2015) ‐ 
Kenneth Abraham and Daniel Schwarcz. ISBN 9781609304010 AND 
Supplemental materials at BelJean.
5050 36599 Intellectual Property Survey Miller
Intellectual Property Law: Cases & Materials (6th ed.) ‐  Loren and 
Miller. ISBN 9781943689057 ***The casebook is available only two 
places: A print‐on‐demand softcover book from Amazon.com, and a 
pdf electronic book at the Semaphore Press website, 
www.semaphorepress.com (Please choose the option that works best 
for you!) 
5290S 45778 Interdisciplinary Environmental Law Practicum Fowler No textbook required.
4720 36915 International Arbitration Silbert/King
International Commercial Arbitration Advocacy: A Practical Guide for 
American Lawyers ‐  H. Roderic Heard, Susan L. Walker, and John W. 
Cooley. ISBN 9781601560810
4675 52274 International Business Transactions Durkee Transnational Business Problems (5th Ed.) ‐  Vagts, Dodge, Koh, and Buxbaum. ISBN 9781609300845
5205 52283 International Law Colloquium Cohen No textbook required.
5360 48368 International Trade Laws Cohen International Trade Law (3rd Ed). ‐  Pauwelyn, Guzman, and Hillman ISBN 9781454873105
5623 52289 Law & Medicine Khan Health Law (Casebook, 7th ed.) ‐  Furrow. ISBN 9780314265098
5626 48403 Law of American Health Care Weeks The Law of American Healthcare (2nd ed.) ‐  Huberfeld, Weeks, and Outterson. ISBN 9781454892793
5760 28135 Legal Malpractice Lefkowitz Legal Malpractice Law: Problems and Prevention (2nd ed.) ‐  Fortney and Johnson. ISBN 9780314287533
5080 52282 Life Cycle of a Corporation Rodrigues The Entrepreneur's Guide to Law and Strategy (5th ed.) ‐  Bagley and Dauchy. ISBN 9781285428499 
5975 28121 Mediation I Lanier Course materials available online from professor.
5047 38002 Mock Trial Competition Casey/McNiff No textbook required.
4199 43914 Modern American Legal Theory Turner No textbook required.
5042 37274 Moot Court Competition Casey/McNiff No textbook required.
5042 Moot Court Competition: Internatl Rutledge No textbook required.
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5044 37275 Negotiation Competition Morgan No textbook required.
5090 44052 Partnership Tax Polsky
Federal Income Tax Code & Regulations Selected Sections (latest ed.) ‐ 
Martin B. Dickinson (editor). ISBN 9780808052180 AND 
Fundamentals of Partnership Taxation (latest ed.)  ‐ Schwarz, Lathrope, 
and Helwig. ISBN 9781642428773  ***If you are taking Corporate Tax 
and Partnership Tax with Polsky:   in place of Fundamentals of 
Partnership Taxation  students can purchase the combined text 
Fundamentals of Business Enterprise Taxation casebook (latest ed.) ‐ 
Schwarz, Lathrope, and Hellwig. ISBN 9781634596039
5453 37426 Pre‐Trial Civil Litigation Mapen Course Packet at BelJean, no textbook. 
4640 36833 Public International Law Amann
International Law: Norms, Actors, Process: A Problem‐Oriented 
Approach (4th Ed. 2015)  ‐ Jeffrey L. Dunoff, Steven R. Ratner, & David 
Wippmann ISBN 9781454849513
5894 Refugee & Asylum Law Amann No textbook required.
4950 44071 Secured Transactions Simon Secured Transactions: A Systems Approach (9th ed.) ‐  LoPucki, Warren, and Lawless. ISBN 9781543804508  
5595 48402 Securities Enforcement Lipson/Davis No textbook required.
4960 52280 Securities Regulation Rodrigues
Securities Regulation Cases and Analysis (4th ed. only) ‐  Choi and 
Pritchard. ISBN 9781609304195 AND Securities Regulation Statutory 
Supplement (2018) ‐  Choi and Pritchard. ISBN 9781640209350
4822 48362 Sexual Orientation and Gender Law Seals Cases and Materials on Sexual Orientation, Gender Identity, and the 
Law (6th Ed.) ‐  Carlos Ball et al. ISBN 9781634604123
4820 28593 Sociology of Law Cooney Is Killing Wrong? (2009) ‐  Cooney ISBN 9780813928265
4086 48347 Technology Skills for Legal Practice Tubinis/Henneberger No textbook required. Professor will discuss materials during first class meeting.
4300 28565 The Law and Ethics of Lawyering [A] Brown
 The Law Governing Lawyers: Model Rules, Standards, etc. (2019‐
2020) ‐ Martyn, Fox, and Wendel. ISBN 9781543809442 AND 
Regulations of Lawyers: Problems of Law and Ethics (2018, 11th ed.)  ‐ 
Stephen Gillers. ISBN 9781454891291  ***there will be a discount on 
the Rules Supplement for those who purchase both the Casebook and 
the Rules Supplement in a bundle from publisher (use  ISBN 
9781543821635  if you want tot purchase the bundle)
4300 39725 The Law and Ethics of Lawyering [B] Hall Ethical Problems (concise 4th ed.) ‐  Lerman and Schrag. ISBN 9781454891284 
4135 48350 Torts II Wells Cases and Materials on Torts (11th ed.) ‐  Epstein and Sharkey. ISBN 9781454868255
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5045 37276 Transactional Law Competition Morgan No textbook required.
5040 28725 Trial Practice [A] Nichols Trial Techniques (9th ed.) ‐  Thomas A. Mauet. ISBN 9781454822332 (online access code optional).
5040 46111 Trial Practice [B] Mauldin No textbook required.
4280 28232 Trusts and Estates I Hall Wills, Trusts, and Estates (Latest edition) ‐  Weisbord, Horton, and Urice. ISBN 9781454856092
5282 50154 Urban Resilience Stuckey/Pinabell No textbook required.
5276 48367 Wildlife Law French Wildlife Law (2nd ed.) ‐  Freyfogle, Goble, and Wildermuth. ISBN 9781610919135
Mini‐courses
5595 53696 Corporate Litigation Glasscock No textbook required.
5595 50900 Electronic Discovery Solomon
5595 53867 Franchise Law Lockerby Professor will provide course materials.
5590 28747 Medical Malpractice Cook/Booth No textbook required.
4581 45698 Persuading the Judge and Jury T. Burch/Thacker No textbook required.
4581 53983 Special Challenges in Trying a High‐Profile Criminal Case Cook/Bodiford
4581 52126 State Constitutional Law Sutton/Beck 51 Imperfect Solutions: States and Making of American Constitutional 
Law (2018) ‐  Jeffrey Sutton ISBN 9780190866044
Clinics, Externships and Practicums
4156S 41454 Appellate Litigation Clinic II T. Burch No textbook required.
4216S 39722 Business Law Practicum Tracy No textbook required.
5310S 39809 Capital Assistance Project Nesset No textbook required.
5761S 52327 CEASE Clinic Hetherington No textbook required.
5970S 39882 Civil Externship I Grant Learning from Practice (3rd ed.) ‐ Wortham et al. ISBN 9781634596183
5963S 39879 Civil Externship II Grant No textbook required.
5628S 39856 Community Health Law Partnership Cade No textbook required.
5969S 39881 Corporate Counsel Externship Morgan No textbook required.
5170S 39805 Criminal Defense Practicum I Gabriel No textbook required.
4500S 39734 Criminal Defense Practicum II Gabriel No textbook required.
5140S 39802 Family Justice Clinic Scartz No textbook required.
5976S 39860 Mediation Practicum II Lanier Course materials available online from professor.
5278S 48426 Practicum in Animal Welfare Skills Milot No textbook required.
5150S 39803 Prosecution I Redmon
Cook's Field Guide to Prosecution in Georgia  ‐ contact Professor 
Redmon for instructions on ordering the course materials.
5165S 41756 Prosecution III Redmon
Cook's Field Guide to Prosecution in Georgia ‐  contact Professor 
Redmon for instructions on ordering the course materials.
5690S 41697 Public Inerest Practicum Grant No textbook required.
5977S 48429 Veterans Legal Clinic Scherr No textbook required.
Atlanta Semester in Practice
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4320 52334 Administrative Law Levin Administrative Law (4th ed.) ‐  Rogers, Healy, and Krotoszynski.  ISBN 9781454878780
5981S 37058 Atlanta Civil Externship SIP Grant Learning from Practice (3rd ed.) ‐ Wortham et al. ISBN 9781634596183
5993S 48422 Atlanta Corp Counsel Externship SIP Morgan No textbook required.
4990 52333 Employment Discrimination Richardson
Employment Discrimination (2nd Edition)  ‐ Grover ISBN 
9781611633085
D.C. Semester in Practice
5973S 28114 D.C. Externship Heywood No textbook required.
5974S 28115 D.C. Externship Placement Heywood No textbook required.
5972 28113 D.C. Semester in Practice Law Heywood Contact instructor
LL.M. and MSL
6505 38170 Legal Writing and Analysis for MSL Hale
A Practical Guide to Legal Writing & Legal Method (5th ed. 2013) ‐ 
Dernbach, Singleton, Wharton, Ruhtenberg, and Wasson.  ISBN 
9781454826996
Undergrad Courses
2100 52332 Undergraduate Course Sawyer
The Blessings of Liberty (3rd ed) ‐  Les Benedict ISBN 9781442259928 
AND The Life of the Parties (1st ed.) ‐  Reichley. ISBN 9780742508880
2500 52328 Undergraduate Course Wolfson No textbook required.
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